
































































|Ã{Y{½{¯Ã££Z]Z¼Ì]{{Â¸³½YÌ»Numerical rating scale Z»{ÉZ/Å½,,Á
|Ë{³d^iÉÁZ°ËYkÁyYadZ
lËZf¿
Ä ·Z»¾ËY{Z]ÂÌf°·YÊuYm¶¼|Ë|¿Z¯Z¼Ì]ÊÀ¾Ì´¿ZÌ»Z/Ì »¥Y/v¿YÁ
|¿{¯d¯µZpÌÅ{Ä ·Z»{Â»ÃÁ³Á{{½YZ¼Ì]{{Â¸³Ã|/d/ÌiÉZ/Å½Z/»Y®Ë
dY|¿É{ZÀ »cÂ¨eZ/¼Ì]½ÂÌ/Z]Âf¿YÂ¿ÁÊuYmYa{{Â¸³½YÌ»½ZÌ»ÉY{ZÀ »Z^eY
|¿d§ZË
ÉÌ³ÄnÌf¿
|/ ]{{Â¸³½{¯º¯{ÉiY|¿YÂeÊ¼¿Ê¿Z»{cYiY½YÂÀÄ]Ä¿Â]Z]½{¯Ã££|Ê»¿Ä]
|Z]ÄfY{½ÂÌZ]Âf¿YY
É|Ì¸¯½Z³YÁ
¿Â]Z],ÊuYm¶¼Y| ]{{Â¸³½{¯Ã££,Ä 
 
ϛϩ΋ສઔध߳ 
 


 


Ä»|¬»
 Ä¿Â]Z]
 cZÌ¸¯
½Z»¼ÅZ]ËY|Ìa½Z¿Y,ZÅÃ{Z¨fYY½ZÅZÌ³ÊËÁY{Ì¿Z£M|Z]Ä ·Z»{½|¼e¹YÂ/«YÊ¼Ë|/«
Ä]¥»½ZÅZÌ³ÊËÁY{Ä]½YÂÀ,ÁY{,º{YÂ»­ZaÃ|ÀÀ¯Á^´¿Ê»ºËÂy 
ÄËZ¬»{YÂ»ÊËZÌ¼ÌÄfyZd{]Z/]{YÂ/»ÊËZÌ¼Ì/{Â/mÂ»{,½Z/ÅZÌ³Ã/«ÉY{¶/]Z¬»
Â¿ZÌ«YdYÁ|ËZ[YÂm¾ËYµYÂXÄ¯Yq|^¯½Z¿YÊËZ¿YÂe¶Ë|^eµÂ°·Â»ÉZÅ|Ë|mÄ]{YÂ»
¶]Z«§{Y,{Y{¾ËY|Z]Ä¯|^¯½Z¿YY½YYÅµZÌaÄ]ZyÃ{Z¨fYY½ZÅZÌ³¦/¸fz»Ä/]
½YÂÀÁY{ZËY~£]Z¦ÌÊ ÌÁYcZ^Ì¯eÊËZÌ¼Ì{ÂmÂ»{½MZÅZÀMÃ|dY
Êy]YcZ^Ì¯eÊËZÌ¼Ì{Â/mÂ»{ÃZ/Ì³ÉYY{½Z¼fyZ/Ã|/ÌrÌaÉYd/YÄ/¯{fÀ/½M{
ÃZ´ËZ»MZË¾°¼»Ì£ZËZ]¥½Z»ÁÄÀËÅ{ZË½Z°»YË~adY 
{½«Á¶ËYÁY½«½Z¬¬v»d§Ìa¶]Z«ÆmÂ/eÊ{·Z/yÉZ/ÁÊËZ/ZÀcZ/^Ì¯e
ÊËZÌ¼Ì{ÂmÂ»{½ZÅZÌ³ÄfY{ÁÉ{YÂ»YÄ]cÂÃ{ÁM§ÉZÅÊËÁY{ÉY/]¥/»Ä/
|¿{¯
½Z»¼ÅZ][Ô¬¿Y,Êf Àº¸Ê¼Ìd§ÌaÉÌ´¼qdY{Ä¯hZ]Ä]{ÂmÁ½|»M¾ËY/°¨e
{Ìv»ÉZÅÊ¼¸|Ä¯Ê»½YÂeYªËfÀZ^Ì¯ecÊËZÌ¼Ì/Ä/]Â/y{YÂ/»Ê/ËÁY{
¶°»ÁY{Á½Z»{ÉZ¼Ì]ZÅY¶u{¯Ä]¾Ì¼Å¶Ì·{|Ì·ÂeÉZ/ÅÁY{ÊËZÌ¼Ì/{½/«ºf/Ì]
dÁÊ¿Á§YY|Ìa{¯ÁÉZÅÁY{ÊÅZÌ³Ä]d{ÊÂ»Y§Ã{b|¿|aYÄmYÂ»½|/
Z]ÊeÔ°»Ì¿Ê³{Â·M[MÁYÂÅÁ­ZyÄ¯ÂecZn¿ZyZ¯|Ì·Âe{YÂ»ÊËZÌ¼Ì/{Z/nËYÃ|/
Ã{Â]ÁYÂÊ^¿ZmÉZÅÁY{ÊËZÌ¼ÌÄ¯ ]ZaY|Àq¶¿ÅZÊ»,|¿ÂÄ]°§Ã{Z¨fYY
{YÂ»Ê Ì^ÉÁZÀ§ÉZÅÌ£[z»|¿{Zf§YÄ]ÉÂÄ¯{ÉZÅÂ/¯Êf À/¥/»ÉZ/ÅÁY{
ÊÅZÌ³Y»|{d~³Z]ÄmÂeÄ]{]Z/¯ÉZ/ÅÁY{ÅZ/Ì³,ÊÃ|°/ÅÁaËZÀ/ÊËZÌ¼Ì/
½Z»ZÅÁaÉZÅÊ¼¸ÁÊf À½YËYÌ¿¬Ì¬veÊeZY{¾ËYÄÀÌ»Ä]YmY{Ã{ÁMdYÁ

Ä¿Â]Z]Ê°ËYºÆ»¾ËeÉZÅÁY{ÄfyZÀÃ|Âe½Z¿YÁÊ°ËYa¥»¾Ëe½ZÅZÌ³ÊËÁY{
{,ZaÁY,Ä¿ZÌ»ÁZyÉZ°Ë»M,Ê·Z¼ZÌ·YfYÁÉZÅÂ¯ÊËZ¬Ë§MdYÄ¯Ze|¼Ä]ÂÀ»Ã{Z¨fY
Y¿ZYÊ]M²¿½Md¯Ê»{ÂÁZ]Ä/mÂeÄ/]{]Z/¯Á½Á/§Y½M{ËZÀ/,ÉZ/ÁY{
ÊËYMÁ,ÊfY|Æ]ÉZÁÄÌÆeÊÀZqÉZÅÊWY~£YdÌ¼ÅYZÌ]É{ZËY{Ây]dY 
]¾ËYZY{|ÀqÄÅ{ÌyY{ªZÀ»¸fz»¦½ZÆmÄ/]Ã/ËÁ{ÉZÅÂ/¯ÊËZ/aÁYcZ/¬Ì¬ve
É{ZË½Â»YÌaÄ^ÀmÉZÅÄ]ÊYÁÄ]É{Y/¿¾/ËYÃZ/Ì³¹Z/n¿YÄ/f§³ÁÄ/¼ÅÄ·Z/|ÅZ/YÂ/¿Y
cÓÂv»É|Ì·ÂeY¾ËYÃZÌ³ºÌfÅ 
d¯¾ËYÃZÌ³{ZÌ¬»ÌÁYµZ,Ìa{Â¯Z¼·M ½Ê]£Z£M|Á{µZ/u,/Zu
¥»¿ÓZÄÄ¿Â]Z]{½ZÆm¶»ZÄ¿Â]Z]Ê¿Z¼·MÁÊ»ÁÌaYYÅ¾e¶³®ydYÄ/¯
Ze|¼ÂeÉZÅÂ¯,½ZfZn»,ÄÌÁ,¾Ìf¿YM,½Z¼·M®q,Ê¯YÂ¸Y,|¿ÔÀ§»ÁYÌyY|/ÀÅ
¾Ì»PeÊ»{Â 
Ä¿Â]Z]{ªZÀ»¦¸fz»,½Z»Â¯½YËYÌ¿Ä]cÂÁ{Ây|Ã{¯Á{|Àq½ZfY{Êv
{Á|v»d¯Ê»{Â
 ÄrzËZe 
ÄrzËZe½ZÅZÌ³ÊËÁY{Ä]ÂªÌ«{z»dÌ¿Á{µÂxËZeÃ{Z¨fYY½ZÅZÌ³Ê/ËÁY{Z/]
cZ§YyÁ[Y{MÊZyÃY¼ÅÃ{Â]dYÉ»ZÅÁÊÀÌqZÅY¾Ì·ÁYÊ»YÂ«Y|ÀfÅÄ/¯Y{Á|/u
µZÌaY{ÔÌ»tÌ»Y½ZÅZÌ³]Ä½YÂÀÁY{Ã{Z¨fYÊ»|¿{¯ 
dY§ÂXeÊ°ËY½Y{³ZÂYY~´¿ZÌÀ]\f°»½Z»{Z/]ÃZ/Ì³d/Y|ËÂ°/ÂË{{½/«µÁY
É{ÔÌ»ÄÂ¼n»ÉYY¶¼f»]YÂyÊËÁY{ÃZÌ³¼mÉÁM{Â¼¿Ä¯¾ËYiYPÀ»ÉZÌ]
YcZ ·Z»{½Á«| ]|Ë{³ 
{½«ÉZÅºfÅZeºÅ{É{ÔÌ»Ê¸Â]ZÀÌÁ|¼v»ÉZË¯ÉY\^Ä Âe/¿Y{½Z/»{Z/]
ÃZÌ³|¿|Á{½«ºÅ{Ì¾]YZÌ]cZÌÂy]ÌYÃZÌ³Y{Ê]Zf¯ÉÁM{³Ã{Â/¼¿
Á{½«ºÅ{Â¿ÉZÅÁY{ÊËZÌ¼ÌÄ]d¾Ë´ËZmÉZÌ]ÉZÅÁY{ÊÅZÌ³/Ë{³|b/{
yYÁY½«ºfÌ]YÂ¿ZmÊ^Á»ÉZÅÁY{ÊËZÌ¼Ì\^{°ËÁÃZ]Á{½Y|À¼¿Y{Ä]½ZÅZÌ³
ÊËÁY{|Ä]ÉÂÄ¯¾ËYÃÁ{Y¿Z¿½ZÅZÌ³ÊËÁY{|¿|Ì»Z¿Ze½«ºÅ{Â¿½ZÅZÌ³Ê/ËÁY{
Ä]¶°ZÌ]ÊËY|f]Y{Â»¥»Y«Ê»|Àf§³Ze¾ËYÄ¯kYzfY{YÂ/»iR/»,ÊÅZ/Ì³Y½/«
ºÅ{Â¿Z£M³Ë{|¶ËÓ{kYzf/Y{YÂ/»iR/»ÊÅZ/Ì³Á·Z/yÉZ/ÁÉÌ³Z/°]½MZ/Å{
½ÂÌÓÂ»§ÉZÅÊËÁY{YÊ»½YÂe{{YÂ»ËÄÔy{Â¼¿ 
 ¹|½Z°»YÉY|Æ´¿½ZÅZÌ³Ä]c|»Ê¿ÓÂ 
 ¹|Êf{ËÄ]]ZÀ»ÊÅZÌ³ 
 ¹|ZÌ »ÊÀÌ »Ä]ÂÀ»Y|¬»¥»ÁËÂne½MÄ]Z¼Ì] 
¿]Ä{]Z¯½ZÅZÌ³ÊËÁY{{ÄÀÌ»ÉZÅ¦¸fz»¾ËY½ZÅZÌ³{ÄÃÁ³Ê¸Y½Z/ÅZÌ³,Ê/ËÁY{
½ZÅZÌ³ÄËÁ{Y,ÉY½ZÅZÌ³ÉÄ¬^É|À]Ê»|¿ÂZ»YÄ]ÂÊ¸¯ÃZÌ³ÊËÁY{Ä]ÊÅZ/Ì³©Ô/Y
Ê»,{ÂÄ¯{®ËZË|Àq¹Y|¿Y{ÂyÉÁZu{YÂ»iR»Ã{Â]Á,dZ¯dY{ÁdY{]½MZÅZ§
Ä]ÂÀ»Ã{Z¨fYY¾ËY{YÂ»¹Zn¿Y{{³ 
¾ËY]ZÀ]Z]½MÄ¯¹Y|¿YÉZÅÊy]½ZÅZÌ³Ì¿±]ÉZÅÁ{/³Á¶/¯Z¯c}Ád/ÂaÃÂ/Ì»Z/Ì]Â·
ÉÁZu{YÂ»ÉiR»|ÀfÅÄ¯ÉZÅ{]Z¯ÊËÁY{Ì¿|¿Y{Ê/·ÁY¾/ËY/¿Ä/¯,d/Z¯d/Y{Á
dY{]¾ËY½ZÅZÌ³ZÆÀeÄ]ÂÀ»Ã{Z¨fYY¾ËY½ZÅZÌ³ZÆÀeÄ]ÂÀ»Ã{Z¨fYY{YÂ»iR»{ÂmÂ»{
½MZÅ¹Zn¿YÊ¼¿,{Ì³ÃZÌ³ÊËÁY{[Âv»Ê¼¿|¿Â 
ÃZÌ³ÊËÁY{ºÆ»Ä¿Â]Z]{Z£M{ZaÁYYÁ{Â¿Ä¿Â]Z]Ê»ÁChamomelum nobile l.¹Z/¿Z]
Ê¼Ë|«Antemis nobilisÁÄ¿Â]Z]Ê¿Z¼·MMatricaria recutitad¯|/Ë{³¶/³ÉZ/Å
®yÃ|Ä¿Â]Z]{,¹Á½Z¿ÂËÁ»½ZfZ]Ä]½YÂÀ®ËÉÁY{ÊÅZÌ³iR»ÄfyZÀÃ|{Â]
ÂÌÀ¸awÂ»Á»Ê¾ËYÃZÌ³YChamaelon|Ì»Z¿{ÃZÌ³¾ËYYÊeZvÌÂeÄfÂ¿ÉZ/Å,Y/¬]
|ËÂ°ÂË{Á¾·Z³{ÂmÁ{Y{ 
ËY¹Z¿¾Ê¿Z¿ÂËÄ¼¸¯YÃZÌ³ChamosÄ]ÉZÀ »\ÌÁMelosÄ]ÉZÀ »¾Ì»ªf»Ã|dYÄ¯
Ä]É|À¯|ÃZÌ³ÁÉÂ]\Ì¶³ÉZÅÃZe½M]Ê»{{³ 
Ä¸°Y{ZÌaÁ{½«¶^«Y{ÔÌ»tÌ»¹{Ã{¯¾ËYÃZÌ³YZ/°]Ê/»{/]|ËÂ°/ÂË{{½/«µÁY
É{ÔÌ»¹{Ã{¯ÄÄ¿Â³ÊÅZÌ³YZ»OÂeÄ]½YÂÀ,|»Z§Ã|ÁMÁY¨Z°]{]¯ÄÄ¿Â]Z]Ê/°ËY
½MZÅÃ{Â]dYÂÀÌ·ZmºÌ°u½MYÉY]§,{{ZuYÊ´f§³Á§\/e/Âz»Z\/e
ÉZÅY¨ÁÉZ°]Ã{]dY{½Á«ÊÁÄ¿Â]Z]YYÊ¿Z»{ÊËÓZ]Y{Ây]|Ä¯ZeÄ/]
Á»YÄ»Y{Y{Y{ÃZÌ³¾ËYÄ]dÆmdÌ¼ÅY{ZËÄ]ÃZf½ZÅZÌ³ÊËÁY{¥Á »Ê» |Z]

 ÃZÌ³ZÀÊ
Ä¿Â]Z]Z]¹Z¿Ê¼¸Matricaria chamonailÊÀZ¯ÃÌeYÊÅZÌ³½Z^¯»Ä/Ë{YÊ/§Ã/ÌeÁ
RadiaedYZ¨eY¾ËYÃZÌ³¾Ì]ZeÊf¿Zf»Ì¤f»Ã{Â]ÁÄ«Z½MÉYY{[Z ¿YÊËZÅ
dYÄ¯Å®ËY½MZÅÄ]¯µÂfÌaZÊËZÅÄ]«Êf¿Zf»ÊÆfÀ»Ê»{Â¶³ZÅYÁ{Â¿
Är¸³Ä¿Z]ÉYÁÄ·Â·ÉY¶Ì°eÃ||¿YÁ{ÉZÆf¿YÄ«ZÃ|ÅZ»Ê»|¿ÂÄr¸³ÉZÅÉZÀ¯Ä¿Z]
ÉYÄ]²¿|Ì¨Á{Y| e½MZÅcÁZ¨f»Á¾Ì]Ze{|{Å¶³dYÁ¾ËYÄr¸³ZÅY/¿
ÊÀmÃ{Z»|ÀfÅÄr¸³ÉZÅÊ¿ZÌ»lÀÆ¿Ä·Â·ÉYÄ]²¿{Ã|Ë{Ê»|¿Â¾ËYÄr¸³Z/ÅY/¿
ÊÀm¿Ã{Z»Á{ÊÀmÃ{Â]Ä¯aYZ],½|Ä¿YÂfYÉY¶°Ê»|¿Â 
¶³¾Ë}MÄ¿Â]Z]®ËµÂfÌaZ¯ÊËZÆf¿YdYlÀÆ¿Y|f]YÄ]cÂ®ËÃ°¼Ì¿dYÄ¯{µÂÊÅ|¸³
¶ËÂÃ|Á]ÄcÂ®ËÁz»ÂeÊ·Zy{Ê»|ËM«¶³Ä¿Â]Z]ÉZÅcÁZ¨f»Á¾Ì]Z/e
Êf¿Zf»dY 
Ê°ËYcZz»Ê¸Y¶³ÉZÅÄ¿Â]Z]Ê¿Z¼·MÄ¯½MYYËZÀmÉZÅZ]¶³ÉZÅÄ]Z»ËZ¼f»
Ê»,{Z{ÂmÁÉZ§Ê·Zy{¾Ì]¶³dYÄ]ÉÂÄ¯³Y¶³ZÅÄ]cÂÊ·Â//]Ã{Y{
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